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1. はじめに  
 関西外大の日本語養成課程は 1987 年に日本語学習者人口の増加に対応する人材を
育成するために設けられた。この課程は文科省によって示された教育内容と教育水準
に基づいて日本語の構造、日本人の言語、日本語の教授法および日本事情に関する専



















1987 年に関西外国語大学の外国語学部で日本語養成課程が始まって以来 25 年間、
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   1 年 2 年 3 年 4 年  
日本語の 必須 日本語学概論  4   12 
構造に関  日本語学Ⅰ  4    
する科目  日本語学Ⅱ  4    
日本人の 選択 音声学・音韻論 4     
言語に関 必須 形態論・統語論 4    4 
する科目  意味論・語用論 4     
日本語の  日本語教育法Ⅰ   4   
教授に関 選択 日本語教育法Ⅱ   4  10 
する科目 必須 日本語教育実習演習    2  
  日本語教育実習    2  
日本事情  Japanology A  4    
に関する 選択 Japanology B  4   4 
科目  Archaeology  4    



















4 年次 3 月の日本語教員養成課程ガイダンスと 4 年次 9 月に行われる日本語教育次週
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② 卒業所要単位数のうち、未履修の単位が 12単位を超えないこと。 
③ コア必修科目およびコア選択科目の総平均が 70点以上であること。 
④ コース科目（他コース科目含む）およびコース共通科目の総平均が 70 点以上
であること。 
⑤  日本語教員養成課程に関する専門科目の平均点が 80点以上であること。 





秋学期 2 グル―プ（実習生の人数によって 1グループで終わる場合がある）、春学
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会話クラブへの参加、Language House の Resident Assistant などといった活動に参加す












アメリカ ： Appalachian University 
Bates University 
Colby College 
Lewis & Clark 
Marshall University 
Middle Tennessee 
Mount Union College 
Union College 
Wake Forest University 
ハンガリー ： University of Pecs 
エクアドル ： Universidad of Espiritu Santo 
アルゼンチン ： Universidad Blas Pascal 
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年度 実習生数 インターン生数 
平成 2 10 3 
3 19 2 
4 16 2 
5 6 5 
6 16 2 
7 17 5 
8 15 4 
9 19 5 
10 13 4 
11 15 6 
12 19 8 
13 11 7 
14 11 10 
15 19 11 
16 13 9 
17 24 10 
18 18 10 
19 25 10 
20 12 8 
21 21 11 
22 11 8 
23 16 10 
計 343 150 








































平成２ 6 10 14 18 22 
実習生数 
インターン数 




2011年度の実習生は以下 16名、内、秋学期の実習生は 11名、春学期の実習生は 5
名である。 
 
 氏名 担当 担当クラス 
実習期間［ 9月26日（月）～10月17日（月）］ 
1 佐野 僚亮 渡嘉敷 SPJ1ABC 
2 桑田 裕子 英保 SPJ2ABC 
3 藤瀬 涼子 本橋 SPJ2DE 
4 井上 智美 内藤 SPJ2FG 
5 岡田 加奈子 小村 SPJ2HIE 
6 西條 佳南 宮内 SPJ3AB 
実習期間［ 11月7日 (月）～11月28日 （月） ］ 
7 正木 香菜 渡嘉敷 SPJ1ABC 
8 井上 尚也 武藤 SPJ1DE 
9 高比良 幸奈 英保 SPJ2ABC 
10 平野 梓 本橋 SPJ2DE 
11 鷲下 綾 内藤 SPJ2FG 
実習期間［ 2月7日 (火）～2月27日 （月） ］ 
12 芝原 実和 英保 SPJ2DEF 
13 加納 美希 渡嘉敷 SPJ2ABC 
14 古屋 志穂子 高屋敷 SPJ1CD 
15 和田 梨沙 小村 SPJ1AB 







































（外国語学部 英米語学科 ４回生 井上 尚也） 
 
① 実習で学んだこと・得たこと・これからの課題 





























































































































































































































































                                 (外国語学部 英米語学科 ４回生 佐野僚亮) 
 
4. まとめ 
関西外国語大学中宮学舎においての日本語教育養成課程の始まりから 2011 年まで
の教育実習の概要を説明するとともに、実習生の動機付けとなるインターンシッププ
ログラムの概要と内容を見てきた。日本語教育養成プログラムでの教育実習のあり方
を考える際になんらかの参考になることを祈るものである。 
関西外大日本語教員養成課程が始まって以来 25 年間、大勢の実習生、インターン
生を輩出してきた。彼らの多くが国内外で日本語教育に従事していることは事実であ
るが、はっきりした進路状況は把握できていない。これから、彼らの進路状況の実態
を調査するとともに毎年の実習生の報告も行っていきたい。 
